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1 Aunque  han  transcurrido  ocho  décadas  desde  su  finalización  y  pese  a  la  ingente
cantidad  de  publicaciones,  la  Guerra  Civil  española  sigue  suscitando  un  interés
persistente para la investigación histórica. En los últimos años, al abrirse nuevos fondos
documentales, ha sido posible realizar estudios con datos mejor contrastados. En este
sentido, se ha contribuido a que se conozca con mayor complejidad aquel momento tan
trágico  que  sigue  marcando  a  sucesivas  generaciones  de  españoles.  Igualmente,  la
investigación a pequeña escala, esto es, desentrañando los hechos en un espacio preciso
y  bien  delimitado,  ha  permitido  descifrar  cuestiones  muy  concretas  y  alcanzar
conclusiones de mayor consenso historiográfico.
2 Tale  es  el  soporte  de  la  investigación que el  historiador  Francisco Alía  Miranda ha
realizado sobre  una provincia  que  estuvo en la  retaguardia  de  la  zona republicana
durante  la  guerra  civil.  Ha  dedicado  largos  años  a  completar  el  puzzle  detallado  y
concreto  de  las  acciones  y  experiencias  que  tuvieron lugar  en esta  provincia  de  la
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España  agraria,  tan  conflictiva  durante  los  años  de  la  República.  Comenzó  su
investigación  como  tesis  doctoral,  defendida  en  1990,  luego  se  amplió  para  ser
publicada como libro en 1994, reeditado varias veces, y ahora, añadiendo nuevos datos
y ampliando perspectivas de análisis, se publica en 2017 una monografía que conduce al
lector por los vericuetos políticos y las vicisitudes sociales de las gentes manchegas
enfrentadas al drama provocado por la insurrección de unos militares opuestos a la
legalidad republicana. 
3 Sin  duda,  el  autor,  Francisco  Alía  Miranda,  profesor  titular  en  la  Universidad  de
Castilla-La Mancha, es uno de los más avezados investigadores sobre la guerra civil.
Además  del  libro  que  aquí  nos  ocupa,  ha  publicado  otras  dos  monografías  de
imprescindible  referencia:  Julio  de  1936.  Conspiración  y  alzamiento  contra  la  Segunda
República (Crítica, 2011) y La agonía de la República (Crítica, 2015).  A eso se suma sus
conocimientos de metodología, plasmados en su obra Métodos de investigación histórica
(Síntesis,  2016),  de  modo  que  sus  investigaciones  ofrecen  la  garantía  de  la  solidez
documental, la templanza analítica y un relato equilibrado y siempre escrito con estilo
limpio y didáctico. 
4  En concreto, en este libro, aunque conserva lo más sustancioso de aquella investigación
original de 1994, de hecho es una obra nueva, pues revisa contenidos, incorpora hechos
y datos de nuevas fuentes, contrasta análisis y entrecruza interpretaciones y distintas
aportaciones historiográficas. Además, se completa y enriquece con diverso material
fotográfico  y  documental,  junto  con  varios  anexos  que  muestran los  principales
espectáculos  públicos  celebrados  en  una  población  en  guerra,  sin  olvidar  hechos
inéditos como el uso que se les dio a los lugares de culto, y sobre todo especificando en
una relación muy bien organizada los datos de las víctimas que sufrieron la violencia
del  poder  republicano  durante  la  guerra,  y  de  inmediato  la  relación  de  quienes
padecieron la violencia de los vencedores en 1939.
5 El  libro se  organiza en once capítulos  precedidos de una introducción en la  que el
profesor Alía, además de exponer los ingredientes básicos de la misma, constata que la
obra que se ofrece al lector tiene como fin último el que “conozca mejor unos años
difíciles de nuestra historia a los que no hay que tener miedo si se entienden (…) en su
contexto nacional e internacional y si se lee de forma desapasionada y con afán por
aprender  y  comprender  un  poco  más  nuestra  historia  reciente”.  Concluye  con  un
extenso apartado de notas, varios anexos documentales y un índice de tablas, gráficos y
mapas muy útiles, dando muestra, una vez más, de la enorme tarea de investigación
que  ha  desarrollado.  El  estudio  de  la  guerra  en  un  espacio  tan  concreto  aborda
lógicamente los apartados más insoslayables. Se remonta a los antecedentes; se analiza
la sublevación militar; se explica la revolución política, social y económica producida en
1936 tras la sublevación; se detalla la violencia y represión republicana; y, por último,
se precisa con extraordinario equilibrio el trágico desenlace de una victoria convertida
en violencia dictatorial. 
6 En  el  primer  capítulo,  el  autor  hace  recorrido  por  la  Ciudad  Real  de  las  primeras
décadas del siglo XX para subrayar la desigual estructura socioeconómica, el auge de la
conflictividad social y el paulatino protagonismo que las gentes del pueblo adquirieron
gracias a las libertades políticas de la República desde 1931 hasta 1936. A continuación,
detalla cómo en esta provincia la conspiración fue protagonizada por elementos civiles
ante la ausencia de una guarnición militar, la indecisión de la Guardia Civil y la mínima
representatividad de falangistas y carlistas, ni siquiera organizados. Igualmente, y para
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concluir el segundo capítulo, da a conocer cómo la sublevación militar fracasó gracias a
la postura adoptada por los jefes militares y las medidas practicadas por el Gobierno
Civil. 
7 En el capítulo titulado “El conflicto bélico. Contribución militar de una provincia de
retaguardia”,  los  datos  que  se  aportan  sobre  el  papel  militar  y  geoestratégico  que
Ciudad  Real  jugó  a  lo  largo  del  conflicto  resultan  especialmente  novedosos  y
sugerentes.  Posteriormente,  el  lector  puede  conocer  las  tensiones  y  pugnas  que
sacudieron  la  vida  política  local  y  provincial,  protagonizadas  por  las  fuerzas
institucionales  y  sindicales,  así  como  las  particularidades  de  la  revolución
socioeconómica,  vinculada  a  la  colectivización  de  tierras,  industrias  y  servicios.  La
crisis del sistema colectivista en la capital y la provincia cierran este quinto capítulo. 
8 Seguidamente, el autor analiza de forma exhaustiva las características y las tipologías
de  la  violencia  y  la  represión  ejercidas  en  la  retaguardia  manchega,  sin  olvidar  la
actuación de la nueva justicia popular, creada ante la necesidad de reorganizar una
desestructurada administración estatal como consecuencia del fallido golpe del 18 de
Julio y con el propósito de coartar la violencia irregular e incontrolada emitida por
algunos grupos revolucionarios en los primeros días de la guerra. 
9 En el séptimo y octavo capítulo, se analizan, por un lado, los daños derivados de la
guerra en destrucción del patrimonio, especialmente religioso, así como las iniciativas
oficiales que se propiciaron en su defensa; por otro, y con minuciosidad, se explica la
dificultosa vida cotidiana de sus habitantes, donde los problemas de abastecimiento,
más  la  compleja  convivencia  con  los  refugiados  y  evacuados  dio  lugar  a  una
coexistencia de viejos y nuevos modelos de vida. Una faceta muy importante que está
abierta a nuevas opciones de investigación. Finalmente, los tres últimos capítulos tocan
aspectos relacionados con las actividades desempeñadas por la Quinta Columna en la
provincia; la trayectoria del país en las postrimerías de la guerra y la entrada de las
tropas  sublevadas en Ciudad Real;  y  la  dureza de los  años de posguerra,  donde los
vencidos se vieron sometidos a una brutal represión. 
10 Sin duda, este libro constituye una radiografía excepcional de la guerra civil española,
pues ensambla historia política con historia social y cultural. Por otra parte, el profesor
Alía  Miranda ofrece  una lección de  serenidad metodológica  al  abordar  las  distintas
mimbres de un momento con tan infaustos antagonismos políticos y sociales. Es una
investigación que, sin duda, abre nuevas perspectivas para ampliar la necesaria mirada
crítica que debe sostener la historia como ciencia social. 
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